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U  član ku je ri ječ o an gažma nu za ljud ska pra va, po se bi ce pra va ma lo ljet ni ka, s po seb nim os vr tom na sa le zi jan sko pos la nje. Svo jim ak tiv nim an gažira njem u 
od go ju i pro mi ca nju kul tu re od go ja sa le zi jan ci kon kret no prih vaćaju i po du pi ru 
Opću dek la ra ci ju o ljud skim pra vi ma Uje di nje nih na ro da. Nažalo st, od goj i ob ra zo­
va nje da nas su čes to u teškom po ložaju. To pot vrđuje i pa pa Be ne di kt XVI ko ji go vo­
ri o iz van red nom po ložaju od go ja.
Tra gično je što i da nas još ima mno go dje ce i mla dih ko ji ma ni je priz na to nji ho vo 
pra vo na od goj i ob ra zo va nje. Ute me lji telj sa le zi ja na ca, sve ti Ivan Bos co, želio je od­
go jem po moći pot re bi tim mla di ma, uv je ren da u sr cu sva kog mla dog čov je ka po­
sto ji ne ko dob ro. Stva ra njem prih vat lji vog ok ruženja, don Bos cov od goj ni sus tav od­
go jem želi for mi ra ti so li dar ne oso be, ak tiv ne i od go vor ne građane, spo sob ne živ je ti 
sa smi slom, ra do šću, od go vor no šću i kom pe ten tno šću. U sre dištu tog nas to ja nja je 
pro ta go ni zam (ak tiv no sud je lo va nje) mla dih, po se bi ce naj si ro mašni jih, pov je re nje u 
mla de i za jed ničarsko is kus tvo. U sklo pu to ga cje lo vi tog od goj nog pro jek ta pro miče 
se i kr šćan sko viđenje oso be i živo ta. Pro mi ca nje ljud skih pra va i kul tu re ljud skih pra va, 
po se bi ce pra va ma lo ljet ni ka, po seb no je vri je dan put os tva ri va nja pre ven tiv nog od­
goj nog sus ta va u da našnjem društvu. Au tor na kra ju iz no si ne ko li ko pri jed lo ga za 
os tva ri va nje i pri mjenu spo me nu tih raz mišlja nja.
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Dra gi su dio ni ci međuna rod nog kon­
gre sa »Pre ven tiv ni sus tav i ljud ska pra va«
Pri je sve ga, dra go mi je što vas mo gu 
poz dra vi ti i upu ti ti vam is tovre me no po­
ti caj nu i ob ve zu jućih ri ječ u ve zi s te mom 
ko ja mi je po se bi ce na sr cu o 60. ob ljet ni­
ci Opće dek la ra ci je o ljud skim pra vi ma.
Pa pa Be ne di kt XVI is tak nuo je u mje­
se cu pro sin cu 2008. god.: »10. pro sin ca 
na pu ni lo se 60 go di na ka ko je Opća skup­
šti na Uje di nje nih na ro da, okup lje na u Pa­
ri zu, prih va ti la Opću dek la ra ci ju o ljud skim 
pra vi ma, ko ja još i da nas pred stav lja vr lo 
veli ko upo rište međukul tu ral nog di ja lo ga 
o slo bo di i ljud skim pra vi ma. Dosto jan stvo 
sva kog čov je ka za ja mčeno je sa mo on da 
ka da se pri znaju, šti te i pro miču sva nje­
go va te melj na pra va. Cr kva odu vi jek po­
tvrđuje da su ljud ska pra va, bez ob zi ra na 
raz ličite for mu la ci je i na raz ličitu težinu 
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ko ju mo gu do bi ti u raz nim kul tu ra ma, 
o pća činje ni ca, jer su pri rođena ljud skoj na­
ra vi.«1 Kao sa le zi ja nci svjes ni smo to ga i u 
to smo uv je re ni, pa se sto ga i an gažira mo 
u od go ju i u pro mi ca nju kul tu re od go ja.
Zah va lju jem prof. Ver no ru Muñozu 
zbog ono ga što nam je re kao o važnos ti 
pro mi ca nja od go ja kao te melj nog pra va, 
po se bi ce od go ja ma lo ljet ni ka, u svr hu iz­
grad nje ak tiv nog, in teg ri ra jućeg od go vor­
nog i neo vis nog građanstva. On nam je 
vr lo real no iznio uz ro ke ko ji pri ječe od goj 
mi li ju na ma lo ljet ni ka na čita vom svi je tu, 
od ržava jući teške si tua ci je is klju čenos ti i 
obes prav lje nos ti.
Kao sa le zi ja nac prid ružujem se nje go­
vim ri ječima i uv je ren sam da je preob li­
ko va nje te kul tu re ko ja rađa is ključiva njem 
i po tis ki va njem na rub društva naj preči 
od svih iza zo va. Jed na ko sam ta ko svjes tan 
da je od goj da nas naj dra goc je ni je i naj­
važni je sred stvo za iz grad nju pra ved nijeg 
i uza jam no od go vor ni jeg društva u ko je­
mu će svi, po se bi ce naj mlađi, naj sla bi ji i 
naj pot re bi ti ji, pu ni na de moći gle da ti pre­
ma čov je ka dos toj noj i sret noj bu dućnosti.
1. TEŽAK POLOŽAJ ODGOJA  
U NAŠEM DRUŠTVU
Naše do ba po ka zu je da ima pov je renja 
u od goj. An gažira se ka ko bi ga proširi lo 
na sve, nep res ta no ga nas to ji pri la go di ti 
no vim iza zo vi ma na pod ručju ra da, spo­
zna ja i or ga ni za ci je društva i sve ga više 
pov je ra va stručno os po sob lje nim us ta no­
va ma. Od goj je pos tao priz na to pra vo i 
težnja svakog ljud skog bića. Una toč tom 
pov je re nju u od goj, čini nam se da se upra­
vo u pog le du nje ga stva ra sve veća uda lje­
no st iz među težnji i mo gućnos ti, iz među 
obećanja i nji ho va is pu nje nja, iz među na­
ka na i os tva re nja. Od go ju je teško de fi ni­
ra ti sa mo ga se be u kul tu ri koja je obi lje­
že na plu ra liz mom uv je re nja i po našanja, 
pro laz no šću i br zom smje nom spoz na ja, 
so ci ja li za ci jom kul tu ral nih do ba ra, sve­
općim prošire njem ško lo va nja i oma sov lje­
njem sveučilišta, prev la da va jućom ulo gom 
sred sta va društve nog prio pćiva nja u mo­
der noj kul tu ri, raz vo jem kva ter na rnih dje­
lat nos ti ko je daju poseb no važno mjes to 
traj noj ob no vi i is traživa nju. Društva i sva­
kov r sne in sti tu ci je su sla bi i zbu nje ni kad 
mla di pos tav lja ju pi ta nje o smis lu živo ta.
Sto ga u pra vi čas dolaze ri ječi pa pe Be­
ne dik ta XVI o izu zet nom po ložaju od go­
ja. U pis mu bis ku pi ji i gra du Ri mu pa pa 
iz jav lju je: »Ni ka da ni je bi lo la ko od ga ja ti, 
a čini se da da nas to pos ta je sve teže. To 
dob ro zna ju ro di te lji, nas tav ni ci, svećeni ci 
i svi oni ko ji ima ju iz rav nu od ga ja telj sku 
od go vor no st. Sto ga se go vo ri o ve li kom 
‘izuzet nom po ložaju od go ja’, što pot vrđuju 
i neus pje si s ko ji ma se prečes to sus reću 
naša nas to ja nja na for mi ranju čvr stih oso­
ba ko je će bi ti spo sob ne su rađiva ti s dru­
gi ma i da ti smi sao svom živo tu. [...] Posto­
ji rašire no oz račje, men ta li tet i ob lik kultu­
re ko ji do vo de do sum nje u vred no tu ljud­
ske oso be pa i sa mo ga značenja is ti ne i do bra, 
a u ko načni ci i do sum nje u dobro tu živo­
ta. Ta da pos ta je teško pre no si ti od jed nog 
na raštaja dru gom nešto va lja no i si gur no, 
pra vi la po našanja, vjero dos toj ne ci lje ve oko 
ko jih va lja iz gra di ti vlas ti ti život.«2
To iz van red no sta nje pos ta je tra gično 
kad ni je za ja mčeno sveo pće pra vo na od­
goj, po se bi ce u ne kim sre di na ma i u zem­
lja ma u raz vo ju. Ka ko go vo ri ti o pra vu na 
od goj kad pos to ji neiz mjer no mnoštvo dje­
ce i mla dih ko ji umi ru od gla di u Af ri ci 
ili Azi ji, kad se ma lo ljet ni ci pro da ju ili sek­
 1 BENEDIKT XVI, Go vor Sv. Oca pri go dom 60. 
ob ljet ni ce Op će dek la ra ci je o ljud skim pra vi ma, 
Rim, 10. pro sin ca 2008.
 2 BENEDIKT XVI, Pis mo bis ku pi ji i gra du Ri mu 
o pri je ko pot reb noj za da ći od go ja, Rim, 21. si ječ nja 
2008.
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sual no zlo ra be? Gdje je pra vo na od goj 
dje ce ko ja su pri si lje na na težak rad u rud­
ni ci ma u do bi od pet go di na, ili udišu tok­
sične tva ri u tvor ni ca ma ci pe la, ili pak po­
nav lja ju is te rad nje ti je kom vr lo du gih rad­
nih da na na mon tažnim tra ka ma, a da 
pri tom ništa ne uče ne go jed nos tav no slu­
že kao di je lo vi proiz vod nog zu pčani ka?
Poz na to je da eko nom ski in te re si od­
re đuju pr ven stve ne ci lje ve ma te ri ja lis tič­
ko ga društva te da su pro mi džba i po ti caj 
na pot rošnju ma gični štap ko jim upot reb­
lja va ne za sit na poh le pa mul ti na cio nal nih 
kom pa ni ja. Op sta ju sa mo na sil na i su par­
nička društva. Taj je stil ušao i u od goj ne 
us ta no ve i ud ru ge. Pos tav lja se sto ga pi ta­
nje: što čini ti?
Od goj tre ba uvi jek bi ti pro zor ot vo ren 
pre ma svjet skoj stvar nos ti i mo tor ko ji po­
tiče na buđenje os jet lji vos ti i preob li ko va­
nje čov ječanstva. Sto ga tre ba, bez ideo lo­
gi zi ra nja i ma ni pu li ra nja, pos lušati glas 
onih ko ji ne ma ju gla sa, os je ti ti glad i žeđ, 
vid je ti na go st mnogih zabo rav lje nih na ro­
da. Suk lad no to me tre ba jav no go vo ri ti o 
nas to ja nju to li kih lju di ko ji se bri nu i bore 
za dos to jan stvo žene, mir, pošti va nje stvo­
re no ga... Srećom, raz ne us ta no ve i ud ru ge 
(nev la di ne or ga ni za ci je, vo lon te ri...) poči­
nju su rađiva ti u obra ni živo ta, ljud sko ga 
bića, na ro da, pla ne ta i nji ho vih pra va.
Pred tim iz van red nim od goj nim sta­
njem mi sa le zi jan ci ima mo pe da gošku ka­
ri zmu ko ja je da nas više ne go ika da aktual­
na i pot reb na, a to je don Bos cov pre ven tivni 
sus tav. To je naše bla go, dop ri nos ko ji smo 
poz va ni da ti mla di ma i da našnjem druš­
tvu, naše pro roštvo. Htio bih sa da skre nuti 
vašu po zor no st na pot re bu za ob navljanjem 
don Bos cova pre ven tiv nog sus ta va u bliskoj 
po ve za nos ti s pro mi ca njem i ob ra nom ljud­
skih pra va, po se bi ce pra va ma lo ljet ni ka, kao 
od goj nog pri jed lo ga ko ji je spo so ban stva­
ra ti kul tu ru i ok re nu ti društvo k od goju.
2. DON BOSCOVO ISKUSTVO
Suočen sa si tua ci jom mla dih svo ga vre­
me na, don Bos co oda bi re od goj. Ri ječ je 
o od go ju ko ji sprečava zlo po moću pov jere­
nja u dob ro ko je pos to ji u sr cu sva koga 
mla dog čov je ka. Pomoću us traj nos ti i str­
p lji vos ti on raz vi ja svo je mo gućnos ti te iz ­
građuje osob ni iden ti tet sva kog po je din ca. 
Ri ječ je o od go ju ko ji for mi ra uza jam no 
od go vor ne oso be, ak tiv ne i od go vor ne gra­
đane, oso be ot vo re ne za vred no te živo ta i 
vje re, žene i muškar ce ko ji su spo sob ni 
živje ti sa smis lom, ra do šću, od go vor no šću 
i kom pe ten tno šću. Taj način od go ja po­
sta je is tin sko du hov no is kus tvo cr plje no 
iz »Božje lju ba vi, ko ja pret ječe sva ko stvo­
re nje svo jom pro vid no šću, pra ti ga svojom 
pri sut no šću i spa sa va ga da ru jući mu život« 
(Kon st. SDB 20).
U do di ru s mla dićima u to rin skoj tam­
ni ci don Bos co os ta je du bo ko pot re sen. 
On piše: »Zgro zio sam se kad sam vi dio 
mnoštvo mla dića u do bi od 12 do 18 go­
di na, zdravih, kre pkih, bis tra uma, ali bes­
pos lenih i punih ušiju, ka ko os ku di je va ju 
u du hov noj i vre me ni toj hra ni.«3
Don Bos co pro mat ra društve nu stvar­
no st, uočava nje zi no značenje i stva ra od­
ređene zak ljučke. Iz tog is kus tva rađa se 
neiz mjer no sažalje nje pre ma tim jad nim i 
is ko rišta va nim mladićima. U nje govu sr cu 
sve se jas ni je ob li ku je osob ni život ni iz bor: 
»pos ve ti ti se skr bi za na pušte ne dječake«4, 
kao što je re kao mar ki zi Ba ro lo ko ja mu 
je nu di la al ter na ti vu da na pus ti ili rad s 
dječaci ma ili us ta no vu Utočišta. Taj nje­
gov iz bor te me lji se na du bo koj vje ri u mi­
lo s r dno Božje očin stvo i u nje go vu pro vid­
no st. Te me lji se i na uv je re nju da u sva kom 
 3 I. BOSCO, Us po me ne iz Ora to ri ja sve tog Fra nje 
Sa leš ko ga od 1815. do 1855, Ka te het ski sa le zi jan­
ski cen tar, Zag reb, 2007, str. 129.
 4 Isto, str. 152.
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dječaku, ko li ko god bio is kva ren ili nes re­
tan, pos to ji mjes to pris tu pačno za dob ro 
te da je, ako ga se po ta kne i pot po mo gne, 
spo so ban ne pre pus ti ti se zlu ne go nap ro­
tiv izab ra ti put živo ta i dob ra. »U tak vim 
sam pri go da ma ot krio da su mno gi po­
nov no pri ve de ni u zat vor za to što su bi li 
pre pušte ni sa mi ma se bi. – ‘Tko zna’, mi­
s lio sam u se bi, ‘kad bi ti mla dići va ni ima­
li pri ja te lja ko ji bi se bri nuo za njih, po ma­
gao im i ned je ljom ih poučavao u vje ri, tko 
zna ne bi li se mog li sačuva ti od pro pas ti 
ili ne bi li se ba rem sma njio broj onih ko­
ji se vraćaju u zat vor?’ Raz mot rio sam tu 
mi sao s don Ca fas som te sam uz nje go va 
oh rab re nja i upu te počeo raz mišlja ti kako 
da ide ju os tva rim.«5
Svo jom mašto vi to šću i ve li ko dušno šću 
don Bos co stva ra prih vat lji vo okruženje, 
bo ga to ljud skim i kr šćan skim vr li na ma, 
u ko je mu su od ga ja te lji s mla di ma sr dačno 
i stvar no blis ki. Ora to rij u Val doc cu po­
sta je nje go vo ideal no os tva re nje i upo rište 
za bu dućno st, is tin ska pe da goška ra dio ni­
ca pre ven tiv nog sus ta va.
U tom ok ruženju don Bos co os tva ru je 
od goj ni pri jed log po moću ko je ga želi spri­
ječiti loša is kus tva dječaka ko ji do la ze u 
To ri no u pot ra zi za pos lom, si ročadi ili 
onih čiji ro di te lji ne mo gu ili ne žele skrbi­
ti za njih, dječaka uličara ko ji još ni su pre­
više is kva re ni. Taj pri jed log nu di mla di ma 
od goj ko ji raz vi ja nji ho ve naj bo lje mo guć­
nos ti, rađa pov je re njem u sa me se be i smi­
s lom za vlas ti to dos to jan stvo, stva ra dob ro 
ok ruženje ra do sti i pri ja telj stva u ko je mu 
go to vo po put za ra ze prih vaćaju mo ral ne i 
vjer ske vred no te, uk ljučuje prak ti ci ra nje 
vje re koja se pred laže i živi ta ko da su mla­
dići spon ta no za nju zain te re si ra ni.
Svjes tan važnos ti od go ja mla deži i pu ka 
za preob li ko va nje društva, don Bos co po­
s ta je pro mi ca te ljem no vih društve nih pro­
je ka ta pre ven ci je i na zočnos ti. Pris je ti mo se 
nje gova od no sa pre ma svi je tu ra da, ugo­
vo ri ma, slo bod nom vre me nu, pro mi canju 
pou čava nja i pučke kul tu re. Don Bos co 
zna da ni je do volj no ub lažiti tešku si tuaciju 
i na pušte no st u ko ji ma žive ti dječaci (pri­
vre me no ub lažava juće dje lo va nje). On se 
os jeća poz va nim po ra di ti na kul tu ral noj 
prom je ni (preob ražaj) po moću od goj nog 
ok ruženja i pri jed lo ga ko ji uk ljučuju mno­
ge oso be ko je su se pois tov je ti le s njim i s 
nje govim pos la njem.
3. BITNI SASTAVNI ELEMENTI  
DON BOSCOVA PREVENTIVNOG 
SUSTAVA
Ka ko da nas živ je ti to du hov no i od­
goj no is kus tvo ko je je don Bos co živio za­
jed no s mla dićima u Val doc cu i ka ko ga 
in kul tu ri ra ti u naj raz ličiti jim mjes ti ma u 
ko ji ma se os tvaru je sa le zi jan sko pos la nje? 
Is pra van put uk ljučuje pro dub lji va nje i od­
je lot vo re nje nje go vih te melj nih ele me na ta 
ko je u našem da našnjem načinu iz ražava­
nja na zi va mo »ora to ri jan sko mje ri lo«.
3.1. Središnje mjes to i ak tiv na ulo ga  
 mla dih, po se bi ce najsi ro mašni jih
 Od goj ko ji se na dah nju je na don Bos­
co voj pe da go gi ji stav lja u sre dište dje lo va­
nja i od goj no­pas to ral nog pro jek ta mladu 
oso bu, sluša njene gla so ve, otkri va nje na 
i š če ki va nja, želje, ra zočara nja i na de, pra­
teći je pre ma svi jes ti o vlas ti toj sposobnosti, 
po većava jući njezi no pov je re nje u moguć­
no st da raz vije te spo sob nos ti i pos tane ak­
tiv ni su dio nik vlas ti toga život nog pro jek ta.
Pos ta vi ti mla de u sre dište od goj ne i apo­
s tol ske po zor nos ti »je dan je od naj spe ci fič­
ni jih ele men ta bo ga te du hov ne baštine ko­
ju nam je don Bos co os ta vio. Taj nam je 
za da tak pov je ren u svim kul tu ra ma u ko­
 5 Isto, str. 129.
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je ula zi mo i u ko ji ma dje lu je mo i u ko ji ma 
mla di čes to ni su važni.«6
Oso bi to je važno da se op redije li mo za 
naj si ro mašni je mla de i mla de u po gi belj­
nim okol nos ti ma, uočava jući nji hovo vi­
dljivo ili skri veno teško sta nje, nas to jeći 
uzi ma ti u ob zir po zi tiv ne sna ge ko je ima­
ju i oni ko ji su na jiscr plje ni ji živo tom, te 
se u pot pu nos ti pos većujući nji ho vom od­
go ju i evan ge li za ci ji.
Što više upoz na jem družbu, ko ja je ra­
ši re na na pet konti ne na ta, tim više pos ta­
jem svjes tan da su sa le zi jan ci nas to ja li bi ti 
vjer ni tomu te melj nom mje ri lu, tj. da bu­
de mo bliski i so li dar ni s naj pot re bi ti ji ma 
te da vi di mo one si tua ci je mla dih ko je dru­
štvo ne želi vid je ti, npr. dje cu s uli ce, dje­
cu voj ni ke, djecu rad ni ke, dje cu zlos tavlja­
nu u groz nom sek sual nom tu riz mu itd. 
Među na ma je po ras la ta os jet lji vo st pre ma 
naj si ro mašni ji ma. Rad onih ko ji su pr vi 
za počeli i ko ji su po ne kad dje lo va li kao 
»slo bod ni ig rači«, prih va ti la je in sti tu ci ja. 
Svi zdušno us va ja ju men ta lit ko ji nam omo­
gućuje da pos vu da bu de mo pri sut ni s tim 
ključem čita nja si tua ci je.
3.2.  Preventivna kul tu ra
 Pri je ka pot re ba za pre dus re ta njem, nje­
go ve pred nos ti i njego va važno st na meću 
se sa sve zas trašujućijim či nje ni ca ma, ali 
prih va ti ti pre dus re ta nje kao načelo i dje lo­
t vor no ga prim je nji va ti u mno gim ok ru že­
nji ma ni je nešto što se sa mo po se bi ra zu­
mi je. Kul tu ra pre dus re ta nja nije kul tu ra 
ko ja prev la da va. Da pače!
Pa ipak pre ven tiv no st sto ji ma nje i da­
je više od običnog obuz da vanja zas tra nju­
jućeg po našanja i za kašnje log spašava nja. 
Ona nai me omo gućuje većini mla dih da 
se os lo bo de težine loših is kus ta va ko ja do­
vo de u opas no st nji ho vo fi zičko zdrav lje, 
psi ho loško doz ri je va nje, raz voj spo sob no­
sti, vječnu sreću. Omogućuje im i da oslo­
bo de svo je naj bo lje sna ge, da naj bo lje is­
ko ris te najstručni je i pos to ja ne pu te ve od­
go ja, da se vra te već na kon pr vih zna ko va 
mo gućeg po pušta nja.
Ta pe da go gi ja »teži pre ma od go ju u po­
v je re nju, pre ma pov je re nju u da našnje mla­
de i pre ma pov je re nju u bu dućnost, up ravo 
on da kad pos ta je bit no prih va ti ti suv re me­
ne iza zo ve«. U da našnjem društvu, ko je je 
snažno obi lježeno nat je ca njem i teško se 
od lučuje ula ga ti u pov je re nje, pos to ji opas­
no st da sve veći broj dje ce i mla dih os ta nu 
na ru bu, da se bo re za preži vljava nje jer se 
ne mogu ko ris ti ti onim što im se priz na je 
kao nji ho vo pra vo: zdrav lje, poučava nje, 
rad itd... Up ra vo sto ga, sli je deći don Bos­
cov nauk i nag lašava jući priz na ta pra va 
ma lo ljet ni ka, želi mo se an gažira ti u pro­
mi ca nju kul tu re pre ven tiv nos ti.
Don Bos co je bio uv je ren da je sr ce 
mla dog čov je ka, sva koga mla dog čov je ka, 
dob ro, da i u naj nes ret ni jih dječaka po sto­
ji sje me dob ra, te da je sto ga za da tak mu­
dra od ga ja te lja ot kri ti i raz vi ja ti to sje me. 
Za to u našim od goj nim us ta no va ma tre­
ba mo stva ra ti dob ro oz račje, s pri jed lo zi­
ma ko ji po tiču raz vi ja nje to ga dob ra, pro­
miču njegov raz voj i ot va ra ju oči za smi sao 
života i za sklo no st pre ma dob ru.
Bi lo bi do volj no pris je ti ti se po vi jes ti 
Mi ho vi la Ma go nea, »ge ne ra la rek rea ci je« 
na pos ta ji u Car mag no li, ko je mu don Bo s co 
pr vo nu di svo je pri ja telj stvo, po tom od goj­
nu mik rok li mu u Ora to ri ju u Val doccu, a 
za tim svo je kom pe ten tno vod stvo (»Dra gi 
Ma go ne, htio bih da mi učiniš jed nu uslu­
gu, ... da mi do pus tiš te na tre nu tak bu dem 
 6 P. CHAVEZ VILLANUEVA, »Il CG 26: Una 
car ta di na vi ga zio ne ver so il giu bi leo del 2015. 
Al l’in seg na del ‘Da mi hi ani mas, ce te ra tol le’.« 
Zav r šni go vor vr hov nog pog la va ra na zat va ra nju 
26. op ćeg sa bo ra, u: Da mi hi ani mas, ce te ra tol le. 
Do cu men ti ca pi to la ri, Edi zio ni Ope re Don Bosco, 
Ro ma, 2008, str. 138.
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gos po dar tvo ga sr ca«), sve do tre nut ka kad 
će mu po moći da u Bo gu pro nađe smi sao 
živo ta i iz vor is tin ske sreće (»O, ka ko sam 
sre tan!«) i da pos ta ne uzor za jučerašnje i 
da našnje mla de.
Pre ven tiv no st pre ma to me tre ba po sta­
ti bit na i te melj na kak voća od go ja ko ji na 
taj način može pre dus res ti nas ta janje loših 
ma te ri jal nih i du hov nih okol nos ti i sklono­
s ti te is tov re me no um nažati pot hva te ko ji 
još zdra ve sna ge po je di ne oso be us mje ruju 
pre ma za nim lji vim i va lja nim pro jek ti ma.
3.3.  Zajedničar sko is kus tvo
 Don Bos co je u Ora to ri ju stvo rio za­
jed ni cu, tj. obi telj u ko joj je on bio pri su­
tan, mjes to sus re ta, obi telj skog oz račja u 
ko jem se živ je lo i u ko jem su se prak ti ci­
ra le ljud ske i kr šćan ske vred no te ta ko da 
je sve to st pos tala poželj na. Za don Bos ca 
sva ka sa le zi jan ska us ta no va tre ba bi ti »ku­
ća«, tj. obi telj za mla de ko ji ne ma ju vlas ti­
te obi te lji; ok ruženje u ko je mu po seb no 
vri jed no mjes to ima ju osob ni od no si, pri­
sut no st i di ja log od ga ja te lja među mla di­
ma, ak tiv no sud je lo va nje mla dih i život 
sku pi ne, kao veo ma važno mjes to za pro­
mi ca nje osob noga ras ta.
Don Bos co je sku pi nu učinio mje ri lom 
vri jed nos ti svo je pe da go gi je: sku pi nu kao 
mjes to u ko je mu mla di is kus tve no doživ­
lja va ju traženje smis la i iz grad nju vlas ti tog 
iden ti te ta; pros tor za krea tiv no st i ak tiv no 
uk ljučiva nje; ško lu u ko joj se uče od go vor­
no uključiva ti u društvo u ko je mu žive; 
po seb no vri jed no mjes to za doživ lja va nje 
is kus tva Cr kve. Na taj način sku pi na po­
sta je i mjes to su dio ništva i di ja lo ga mla dih 
i od ras lih, u obos tra nom praćenju i nepre­
kid noj raz mje ni da ro va.
To za jed ničar sko is kus tvo raz vija no vi 
stil od goj nog od no sa naz van lju baz no šću 
ko ja je lju bav što se očitu je i živi po mje ri 
dječaka, po se bi ce ono ga naj si ro mašni jega; 
lju bav lju ko ja se iz ražava pov je renjem koje 
očituje vo lju i želju da se bu de s mla di ma 
i da se sud je lu je u nji ho vom životu i u njiho­
vim pot hva ti ma; pri ja telj stvom ko je ot va­
ra sr ce mla dića za pov je re nje i omo gućuje 
od goj nu ko mu ni ka ci ju ko ja zna go vo ri ti 
sr cu, do dir nu ti du bi nu sav jes ti, širi ti kod 
mla dih unu tar nju si gur no st i pod ržava ti sna­
gu nji ho vo ga ljud skog i kr šćan skog rasta.
Za sa le zi jan ca od ga ja te lja te melj no »od­
goj no mjes to« gdje živi to za jed ničar sko 
is kus tvo je st dvo rište, am bi je nt mla de na č­
ke ini ci ja ti ve i krea tiv nos ti, mla de načkog 
pro ta go niz ma i spon ta nos ti. Za da tak je 
od ga ja te lja sud je lo va ti u nje mu, pro mičući 
mladenačku krea tiv no st i ak tiv no sud jelo­
va nje, nu deći ri ječ oh rab re nja i mo ti va ci je, 
pro mičući život sku pi ne te značajne kul­
tu ral ne, so ci jal ne i re li gioz ne ini ci ja ti ve.
3.4. Cjelovit od goj ni pro je kt
 Don Bos co želi da ti cje lo vit od go vor 
pot re ba ma i i ščeki va nji ma svo jih mla dih. 
Nu di im kuću ka ko bi ih prih va tio i pomo­
gao im da dožive is kus tvo obi telj ske topli­
ne ko ja ne dos ta je mno gi ma od njih. Osigu­
ra va im pros tor, dvo rište, gdje mo gu spon­
ta no is ka za ti svo ju život nu ener gi ju i želju 
za srećom i pri ja te ljstvom. Bri ne se za nji­
ho vo kul tu ral no ob ra zo va nje i za nji ho vu 
pri p re mu za rad, ta ko da mo gu s pov je re njem 
gle da ti u bu dućnost i od go vor no se uklju­
čiti u društvo. Nu di im kr šćan sku for maciju 
i od go va ra juće is kus tvo vje re, ko je kr šćan­
ski život čini za nim ljivim i važnim. Ta od­
 go jna ponu da pos ta je is tin ski put evan geli­
za ci je i vo di mla de pre ma doživ lja va nju ra­
dos ti kr šćan skog živo ta sve do ci lja svetosti.7
Slijedeći taj is ti put, sa le zi jan ci pri hva­
ćaju od goj kao svo je ose buj no po lje evan geli­
 za ci je, tj. na vi ještaju Isu sa Kris ta i vo de 
 7 Usp. 26. op ći sa bor Druž be sv. Fra nje Sa leš ko ga, 
Daj mi du še, dru go uz mi. Do ku men ti, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2008, br. 25.
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mla de pre ma pu nom kr šćan skom živo tu 
po moću cje lo vi tog raz vo ja ko ji po la zi od 
okol nos ti u kojima se mla di na la ze, os la nja 
se na nji ho ve unu tar nje sna ge i osi gu ra va 
str plji vo praćenje nji ho voga ljud skog i krš­
ćan skog ras ta. Ta ko od goj i evan ge li za ci ja, 
živ lje ni u blis kom međuod no su, tvo re je­
din stven put cje lo vi tog raz vo ja i međusob­
no se obo gaćuju, kao što tvr di pa pa Be ne­
di kt XVI: »Bez od go ja ne ma traj ne i du bo­
ke evan ge li za ci je, ne ma ras ta i doz ri je va nja, 
ne ma prom je ne men ta li te ta i ku lture.«8
Tu po nu du cje lo vi tog od go ja sve je teže 
os tva ri ti u lai cis tičkom društvu ko je ljud­
sku oso bu vi di og ra ničeno i kao oruđe koje 
služi ci lje vi ma i pro bi ci ma stra nim njegovoj 
pri ro di. Sto ga ga čita va od goj no­pa sto ralna 
za jed ni ca tre ba hrab ro prih va ti ti i us traj no 
ga pro mi ca ti ob raćajući po seb nu po zor nost 
na raz voj ljud skih i društve nih vred no ta, 
ko je pos to je u društvu, a od luč no na di la­
zeći po re mećenu rav no težu iz me đu slo bo­
de i is ti ne, iz među slo bo de i etičkog smisla, 
iz među moći i sav jes ti, iz među teh no lo­
škog i društve nog nap ret ka. Ta je za jed nica 
poz va na stu pi ti u di ja log s raz nim kul tu­
ral nim svje to vi ma u ko ji ma žive mla di i 
vred no va ti ve liku sna gu huma ni za ci je koju 
ima kr šćan ska vje ra za osobni i društve ni 
ra st mla dih i za preob li kova nje društva.
3.5.  Kršćan sko viđenje oso be i živo ta
 Dob ro je poz nata ne zain te re si ra no st 
za reli gio znu stvar no st u ko joj ras te veći 
dio eu rop ske mladeži. Ta ne zain te re si ra­
no st ima iznim no kul tu ral no značenje. Re­
li gioz no is kus tvo po ka zu je se kao nešto 
loše, kao dje ti njasta po ja va, kao nešto što 
rađa os jećaj kriv nje, kao prep re ka za pu ni 
raz voj ljud skog bića, znan stve ni nap re dak 
i društve ni mir. Sto ga se re li gioz no is ku­
stvo nas to ji sves ti na pod ručje pri vat nosti.
Do volj no je pro mot ri ti književ no st i 
fi lm. Pos ljed njih je deset ljeća među naj­
uzor ni jim i na jus pješni jim dje li ma teško 
pro naći ne ko ko je ga se glav ni li ko vi u svom 
živo tu i dos to jan stvu svog pos to ja nja na­
dah nju ju kr šćan stvom.
Taj se men ta li tet širi i u dru gim dru­
štve nim i kul tu ral nim sre di na ma u ko ji ma 
se prim jećuje sve veće ne pov je re nje u jav­
nu pri sut no st re li gi je, po se bi ce kr šćan stva 
kao društve ne činje ni ce ili kr šćan ske vje re 
kao iz ričaja živo ta.
Budući da vje ra pos ta je bez načaj na u 
kul tu ri i u živo tu, mla di pos ta ju ne zain te­
re si ra ni za re li gio zni svi jet i otuđuju se. 
Pi ta nje o Bo gu pos ta je bez načaj no, a re li­
gioz ni go vor bes mis len. Sve to stav lja u 
pi ta nje i ap so lut nu vri jed no st ljud skih pra­
va, čes to ih pod lažući eko nom skim in te­
re si ma ili po li tičkoj moći.
Od ga ja telj po don Bos co vom sr cu svje­
s tan je da se pre ven ti vni sus tav te me lji na 
kr šćan skom viđenju ljud skog bića i živo ta. 
Uv je ren je da je naj dub lje i naj značaj ni je 
bo gat stvo čov je ka njego va ot vo re no st pre­
ma Bo gu i nje gov po ziv dje te ta Božjeg. 
Sto ga kod mla dih nas to ji po tak nu ti i pro­
du bi ti ot va ra nje pre ma re li gioznom smislu 
živo ta, raz vi ti spo sob no st da u sva kod nevi­
ci ot kri va zna ko ve Božje pri sut nos ti i dje­
lo va nja, uv jer lji vo prio pćava ti du bo ku po­
ve za no st vje re i ljud skih vred no ta so li dar­
nos ti, slo bo de, is ti ne, prav de i mi ra. Uvje­
ren je da eva nđelje prih vaća nji hove is tin­
ske iz ričaje, pre po rađa ono što je u čov jeku 
kr hko i obo gaćuje ga ot va ra jući ga pre ma 
Božjem ob zor ju.
3.6. Društve na pro jek ci ja  
 od goj nog dje lo va nja
 Za don Bos ca je bi la važna skrb za 
mla diće ko ji su do la zi li u Ora to rij, ali je 
 8 BENEDIKT XVI, »Let te ra a Don Pas cual Chávez 
Vil la nue va, Ret tor Mag gio re dei SDB in oc ca sio ne 
del Ca pi to lo Ge ne ra le 26«, u: Da mi hi ani mas, 
ce te ra tol le. Do cu men ti ca pi to la ri, str. 91.
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za nje ga bi lo jed na ko važno ići tražiti one 
ko ji su os ta li iz van Ora to ri ja. Skr bio se za 
raz voj ljud skog bića sve do njego vo ga pu­
nog ljud skog i kr šćanskog doz ri je va nja, ali 
je mis lio i u preob li ko va nje društva po­
moću od go ja mla deži.
Svjes tan važnos ti od go ja mla deži i pu­
ka za preob li ko va nje društva, don Bos co 
je pos tao pro mi ca telj no vih društve nih pro­
 je ka ta pre dus re ta nja i na zočnos ti. Pris je ti­
mo se nje go vog od no sa pre ma ra du, rad­
nim ugo vo ri ma, slo bod nom vre me nu, pro­
 mi ca nju poučava nja i pučke kul tu re po­
moću tis ka nih me dija.
Društvo o ko je mu don Bos co raz mišlja 
je kr šćan sko društvo, iz građeno na mo ral­
nim i vjer skim te me lji ma. Da nas se viđe­
nje društva pro mi je ni lo: živi mo u se ku­
larnom društvu ko je je iz građeno na na­
čelima jed na kos ti, slo bo de i sud je lo va nja. 
Me đutim, sa le zi janska od go jna po nu da je 
sa ču vala svo ju spo sob no st for mi ra nja gra­
đani na ko ji je svjes tan svo jih društve nih, 
pro fe sio nal nih i po li tičkih od go vor nos ti, 
ko ji je spo so ban an gažira ti se za prav du i 
pro mi ca nje o pćega dob ra i ko ji je po se bi ce 
os jet ljiv i brižan kad se ra di o sku pi na ma 
sla bih i od bačenih na rub društva. Va lja 
sto ga po ra di ti na prom je ni načela i viđenja 
živo ta, za pro mi ca nje požrtvov nos ti i ne­
se bičnos ti, za trez ven način živo ta, za ne­
p re kid ni stav slo bod nog da ri va nja, za bor­
bu za prav du i za dos to ja nstvo sva koga 
ljud skog živo ta.
U os tva ri va nje tog pro jek ta don Bos co 
uk ljučuje širok krug lju di, snu je o pok re tu 
širo kom kao svi jet uz su rad nju i na do pu­
nja va nje dob ro vo lja ca zain te re si ra nih za 
od goj mla dih i za bu dućno st društva.
Sto ga sva ko sa le zi jan sko djelo tre ba uvi­
jek shvaćati kao cen tar ko ji prih vaća i sazi­
va što je mo guće veći broj lju di ka ko bi sve 
više pos tao ani ma cij ska jez gra ko ja se je 
spo sob na širi ti pre ma van, uk ljučujući u 
raz ne ob li ke i načine sve one ko ji žele sudje­
lo va ti u pro mi ca nju i spašava nju mla dih.
Ta društve na kak voća sa le zi jan skog od­
go ja još će se bo lje shva ti ti i os tva ri va ti 
po moću nas to ja nja za pro mi ca nje ljud skih 
pra va te, na po se, pra va ma lo ljet ni ka, kao 
po seb no važnog pu ta za pre ven tiv no dje­
lo va nje, cje lo vit život ni raz voj i izgrad nju 
jed na ki jeg svi je ta u raz nim ok ruženji ma, 
a is tov re me no i za uk ljučiva nje sa le zi jan ske 
pe da go gi je u raz ne kul tu re u svi je tu.
4. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA, 
POSEBICE PRAVA MALOLJETNIKA
Mi sa le zi jan ci baštini ci smo i no si te lji 
od goj ne ka riz me koja teži k pro mi ca nju 
kul tu re živo ta i prom je ni struk tu ra. Sto ga 
nam je dužno st pro mi ca ti ljud ska pra va. 
Po vi je st Sa le zi jan ske obi te lji i nje no vr lo 
br zo šire nje u kul tu ra lne i re li gio zne sre­
di ne ko je su vr lo da le ke i raz ličite od onih 
u ko ji ma je ona na stala, svje doči da don 
Bos cov pre ven tiv ni sus tav pred stav lja vra­
ta za ja mčenog pris tu pa od go ju mla dih u 
bi lo ko jem ok ruženju i pros tor za di ja log 
o novoj kul turi pra va i so li dar nos ti. Sa le­
zi jan ci ma je od goj za ljud ska pra va, po se­
bi ce za pra va ma lo ljet ni ka, veoma važan 
put za os tva ri va nje pre ven ci je, cje lo vi toga 
ljud skog raz vo ja, iz grad nje jed na ki jeg, pra­
ved ni jeg i zdra vi jeg svi je ta u raz nim okol­
nos ti ma. Go vor o ljud skim pravima omo­
gu ćuje nam di ja log i uk ljučiva nje sa le zi jan­
ske pe da go gi je u raz ne kul tu re u svijetu.9
 9 Eko nom ska, druš tve na i kul tu ral na pra va potvrdi­
li su 1948. Uje di nje ni na ro di u Općoj dek la ra ci ji 
o ljud skim pra vi ma. Slje de ćih go di na pot vr đe na 
su pra va na ro da na sa moop red je lje nje, mir, raz voj, 
eko loš ku rav no te žu, kon tro lu na cio nal nih re sursa 
i zaš ti ti oko li ša. Tu su i pra va po ve za na uz po š tiva­
nje čov je ka, u od no su pre ma ge net skoj ma ni pula­
ci ji, bioe ti ci i no vim ko mu ni ka cij skim tehno logi­
ja ma. Pos to ji i Kon ven ci ja UN­a o pra vi ma dje te ta, 
ko ju je 20. stu de no ga 1989. prih va ti la Opća skup­
šti na UN­a, a do da nas su je ra ti fi ci ra le 192 zemlje.
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4.1.  Promicati ljud ska pra va  
  kao od ga ja te lji
 Zbog mno gih prob le ma tičnih okol­
nos ti u ko ji ma žive dje ca i mla di na ci je lom 
svi je tu, poz va ni smo, po don Bos covu pri­
m je ru, bi ti uz njih ra di ob ra ne nji ho vo ga 
dos to jan stva i osi gu ra ti im dos toj nu i bolju 
bu dućno st.
U pro mi ca nju ljud skih pra va, po se bi ce 
pra va ma lo ljet ni ka, naš an gažman mo ra 
ići da lje od pu ke na zočnos ti i su rad nje iako 
smo se mno go pu ta pri si lje ni pob ri nu ti za 
hit ne slučaje ve. Ne možemo se og ra ničiti 
sa mo na ob ra nu nji ho vih pra va, kad su 
ona prek ršena ili zane ma re na. Mo ra mo 
prih va ti ti an gažman svoj stven od ga ja te lju 
ko ji traži osob ni ra st dječaka i dje vo jčice i 
nji hov cje lo vit raz voj, priz na va jući nji ho vo 
dos to jan stvo i od go vor no st.
»Don Bos co je bio uv je ren da ga Bog 
šalje upo moć mladi ma čiji je va paj čuo. 
Slu tio je da je važno ne pos red no od go vori­
ti nji ho vim pot re ba ma, a još više pre dusre­
s ti uz ro ke nji ho vih ne vo lja. Slijedeći nje­
gov prim jer, i mi krećemo usus ret mla di­
ma, uv je re ni da je pre ven tiv no dje lo va nje 
naj bo lji način da im se pomog ne u nji hovu 
si ro maštvu.«10
U broj nim svo jim nas tu pi ma11 nas to­
jao sam po ka za ti ka ko je od goj po seb no 
vri je dan put za to pre ven tiv no i ob no vitelj­
sko dje lo va nje u mno gim kriz nim i rub­
nim si tua ci ja ma u ko ji ma žive dje ca i mla­
di na svi je tu. Potan ko sam prikazao don 
Bos cov od goj ni sus tav s ob zi rom na od ga­
ja ni ko vo svjes no prih vaćanje od go vor nosti 
pri čemu se od ga ja nik od ob jek ta zašti te 
preob li ku je u od go voran sub je kt, bu dući 
da ima pot re be i priz na je pra va dru gih, 
čime se u da našnjem dječaku prip rav lja 
sut rašnji građanin.
Pre ven tiv ni sus tav nas to ji spri ječiti zlo 
po moću od go ja, ali is tov re me no po maže 
mla di ma da ob no ve svoj osob ni iden ti tet, 
da udah nu nov život vred no ta ma ko je ni­
su us pje li raz vi ti, te da raz ra de i ot kri ju, 
up ra vo sto ga što žive na ru bu društva, raz­
lo ge za život sa smis lom, ra do šću, od govor­
no šću i kom pe ten tno šću. Taj sus tav osim 
to ga od lučno vje ru je da je re li gioz na di men­
zi ja čov je ka njego vo naj dub lje i naj značaj­
ni je bo gat stvo; sto ga nas to ji, kao ko načni 
cilj svih svo jih pri jed lo ga, us mje ri ti svakog 
dječaka pre ma os tva ri va nju nje go vog po­
zi va da bu de di je te Božje.
Pre ma to me, vjer ni toj dra goc je noj ba­
šti ni, mo ra mo se kao od ga ja te lji an gažira­
ti u pro mi ca nju i ob ra ni ljud skih pra va i 
pra va ma lo ljet ni ka, po se bi ce zab ri nu ti za 
cje lo vit raz voj mla de osobe. Va lja se pri­
sje ti ti hit nog po zi va ko ji sam ja osob no i 
zajed no sa sa le zi jan ci ma čita vo ga svi je ta, 
okup lje ni ma na 25. o pćem sa bo ru 2002. 
go di ne, uputio od go vor ni ma i zain te resi­
ra ni ma za bu dućnost ljud sko ga ro da, a po­
 se bi ce mla dih: »Mi smo na stra ni mladih 
jer mi – po put don Bos ca – ima mo povje­
re nja u njih, u nji ho vu vo lju da uče, da 
iza đu iz si ro maštva, da uz mu u ru ke vlasti­
tu bu dućno st. (...) Mi smo na stra ni mladih, 
jer vje ru je mo u nji ho vu vri jed nost, u mo guć­
10 26. op ći sa bor Druž be sv. Fra nje Sa leš ko ga, Daj 
mi du še, dru go uz mi. Do ku men ti, Ka te het ski sa­
le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2008, br. 98.
11 Usp. P. CHAVEZ, Spa si mo dje cu, bu duć no st svije­
ta, pri je ne go bu de pre kas no. Go vor na Cam pi dogliu, 
Rim, 27. stu de no ga 2002, pri go dom pros la ve ute­
me lje nja don Bos co ve čet vr ti dje ča ka.
 P. CHAVEZ, Da ti vi še ono mu tko je do bio ma nje. 
Od goj no pro miš lja nje kul tu ral ne prom je ne, Sus ret 
ta li jan skih sa le zi jan skih pro vin ci ja la o mla di ma 
na ru bu druš tva i mla di ma u ne vo lja ma, Fras ca ti, 
29. pro sin ca 2004.
 P. CHAVEZ, Od goj i gra đan stvo. Sa le zi jan ski for­
mi ra ti gra đa ni na. »Lec tio ma gis tra lis« pri go dom 
pri ma nja »Lau rea ho no ris cau sa« Sveu či liš ta u 
Ge no vi, 23. trav nja 2007.
 P. CHAVEZ, Od ga ja ti s don Bos co vim sr cem. Pre­
ven tiv ni sus tav i ljud ska pra va, go vor pri go dom 
pros la ve 50. ob ljet ni ce sa le zi jan ske pro vin ci je Por­
to Aleg re u Bra zi lu, lis to pad 2008.
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no st dru gačije ga svi je ta i na das ve u ve li ku 
vri jed no st od goj nog za la ga nja. (...) Od goj 
mla dih je je di ni način za pripre mu poželjne 
bu dućnos ti čita vo ga svi je ta. Zauz mi mo se 
svi za jed no na čita vo me svi je tu za od goj!«12
4.2.  Promicati kul tu ru ljud skih pra va
 Od goj se bi pos tav lja kao cilj izgrad nju 
kul tu re ljud skih pra va, ko ja je spo sob na 
stu pi ti u di ja log, uv je ra va ti i, u kraj njem 
slučaju, spri ječiti kršenje ljud skih pra va, 
um jes to da ih us kraćuje i guši.
Si ro maštvo i rub no st ni su čis to ekonom­
ska po ja va, ne go stvar no st ko ja do tiče sa­
vje st osoba i pred stav lja iza zov men ta li tetu 
društva, tj. kul tu re. Va lja pri jeći iz kul tu­
re ima ti, po ja vi ti se, vla da ti, u kul tu ru biti, 
dra go volj no da ri va ti i sud je lo va ti. U tu svr hu 
želim pod sje ti ti na ri ječi pa pe Be ne dik ta 
XVI u nje go vom go vo ru pri go dom ot va­
ranja Pe te ge ne ral ne kon fe ren ci je la tin sko­
a me ričkih bis ku pa (CELAM) u La Apare­
ci di (Bra zil). Pa pa je tom pri go dom rekao:
»Ka ko od go vo ri ti na ve li ki iza zov si ro­
maštva i bi je de? (...) I ka pi ta li zam i marksi­
zam su obećali da će pro naći put za stvara­
nje pra ved nih struk tu ra i ustvr di li su da će 
one, kad ih se jed nom us ta no vi, fun k cioni­
ra ti sa me od se be. Ne sa mo da su tvr di li 
ka ko im neće tre ba ti ne ka pret hod na poje­
di načna mo ral no st, ne go da će oni promica­
ti za jed ničku mo ral no st. To ideo loško obe­
ćanje po ka za lo se lažnim. Činje ni ce to očito 
pot vrđuju. Mar ksis tički sus tav je on dje gdje 
je bio na vlas ti os ta vio žalo sne pos lje di ce 
eko nom skog i eko loškog ra sa pa, ali i teškog 
tlačenja duša. Is tu stvar vi di mo i na Zapa­
du, gdje se nep res ta no povećava jaz iz me­
đu si ro mašnih i boga tih, a uz ne mi ru juće se 
po nižava osob no do sto jan stvo po moću dro­
ge, al ko ho la i is ta n čanih ob ma na o sreći.
Pra ved ne struk tu re su nužni uv jet za 
pra ved no društvo, ali one ne nas ta ju i ne 
fun kcio ni ra ju bez mo ral ne sug las nos ti dru­
štva o te melj nim vred no ta ma i o pot re bi 
da se te vred no te žive s nužnim od ri canjem, 
pa čak i pro tiv osob nog in te re sa. Ta mo 
gdje je Bog od su tan – Bog ljud sko ga li ca 
Isu sa Kris ta – te se vred no te ne po ka zu ju 
svom svo jom sna gom, ni ti do la zi do suglas­
nos ti o nji ma. Ne želim reći da oni koji ne 
vje ru ju ne mo gu živ je ti uz višenu i primjer­
nu mo ral no st. Kažem sa mo da društvo u 
ko je mu je Bog od su tan ne na la zi nužnu 
sug las no st o mo ral nim vred no ta ma i sna­
gu da živi pre ma mo de lu tih vred no ta, pa 
i pro tiv vlas ti tih in te re sa.«13
Pre ven tiv ni sus tav i don Bos cov duh 
po zi va ju nas da nas na od lučujući po je di­
načni i za jed nički an gažman us mje ren pre­
ma prom je ni struk tu ra si ro maštva i ne raz­
vi je nos ti te, na das ve, na raz vi ja nje onih 
mo ral nih vred no ta ko je ja mče ob no vu men­
ta li te ta i sta vo va ko ji su u te me lju neprav de. 
Pomoću od go ja želi mo pro mi ca ti kul tu ru 
dru go ga, kul tu ru uz držlji vos ti u načinu 
ži vo ta i trošenja, kul tu ru sprem nos ti na 
dra go volj no di je lje nje s dru gi ma, kul tu ru 
prav de shvaćene kao bri ga za prava svi ju. 
To je kul tu ra dos to jan stve nos ti živo ta, po­
žrtvovnog i ne se bičnog an gažma na, ot vo­
re nos ti pre ma Tran scen den tnomu.
4.3. Neki zah tje vi
Pro mi ca nje ljud skih pra va i pra va ma­
lo ljet ni ka tre ba bi ti u našim ru ka ma moć­
no sred stvo od go ja i preob li ko va nja kul­
tu re. To za htijeva nje go va nje ne kih važnih 
čimbe ni ka ko ji ja mče taj an gažman.
• Sa le zi jan sko po nov no čita nje pra va
Svat ko od nas, ko ji je kao od ga ja te lji ca 
i od ga ja telj izab rao kr šćan sko an tro po lo­
12 Usp. 25. op ći sa bor Druž be sv. Fra nje Sa leš ko ga, 
Sa le zi jan ska za jed ni ca da nas. Do ku men ti, Ka te­
het ski sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2002, br. 140.
13 BENEDIKT XVI, Uvod ni go vor na V. op ćoj kon­
fe ren ci ji la tin skoa me rič kih bis ku pa i bis ku pa Ka­
rip skih oto ka, 13. svib nja 2007, br. 4.
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ško gle dište, is to ono gle dište ko je je na­
dah nu lo don Bos ca, tre ba pos ta ti bra nitelj 
i promica telj ljud skih pra va i pra va ma lo­
ljet ni ka. U to me nam može po moći po­
nov no sa le zi jan sko čita nje načela ko ja se 
na la ze u te me lji ma tih pra va. Evo ne ko li­
ko ele me na ta za to čita nje, po se bi ce u od­
no su na pra va ma lo ljet ni ka.
r Cje lo vi to st oso be i prim je na načela ne­
d je lji vos ti i međuo vis nos ti svih te melj­
nih pra va oso be: građan skih, kul tu ral­
nih, re li gioz nih, eko nom skih, po li tič­
kih i so ci jal nih.
r »Želim da bu de te sret ni sa da i uvi jek« 
i prim je na načela cje lo vi toga ljud skog 
raz vo ja, raz vo ja ko ji u ho lističkom vi­
đenju Kon ven ci je o pra vi ma ma lo ljet­
ni ka, obuh vaća fi zičke, men tal ne, kul­
tu ral ne, du hov ne, mo ral ne, so ci jal ne i 
po li tičke vi do ve. Ni je dos tat na lo gi ka 
na zočnos ti ni ti jam stvo preživ lja va nja; 
ma lo ljet ni ci ma va lja po nu di ti ele men­
te ko ji su nužni za nji hov od go va ra jući 
i pu ni raz voj; to od nas zah ti je va da 
bu de mo po zor ni na si tua ci je ko je stvar­
no og ra ničava ju tu cje lo vi to st u sva­
kod nev nom od goj nom pro cesu.
r »Jedan po je dan« i načelo naj većeg za­
ni ma nja dje te ta. To načelo Kon ven ci je 
nag lašava pot re bu da se suk lad no sva­
koj si tua ci ji i sva kom vi du živo ta dje­
te ta priz na i znade vred no va ti mišlje nje 
ma lo ljet ni ka ka ko bi se izab rali i usmje­
rili od go jni pos tupci za nji ho vo is tin­
sko dob ro. Tak va kon kret na po zor nost 
pre ma dje te tu bit na je za prak ti cira nje 
pre ven tiv nog sus ta va.
r Sre dišnje mjes to ma lo ljet ni ka kao aktiv­
nog sub jek ta je načelo sud je lo va nja. Slu­
šati, uk ljučiti i po moći ma lo ljet ni ci ma 
da pos ta nu su dio ni ci u pi ta nji ma ko ja 
se od no se na nji hov život je st put da ih 
se učini od go vo rnim čla no vi ma društva 
u ko je mu žive i da se uvećaju nji hove 
društve ne spo sob nos ti. U tom du hu 
va lja raz mot ri ti prih vaćanje i sud je lo­
va nje ma lo ljet ni ka u našim od goj nim 
prog ra mi ma i ak tiv nos ti ma.
r »Dos ta je da ste mla di pa da vas pu no 
vo lim« i prim je na načela ne dis kri mi­
na ci je. To se po ve zu je s ut vrđiva njem 
onih ko ji ima ju pr ven stvo u sa le zi jan­
skom pos la nju, a to su: naj si ro mašni ji 
i na jug roženi ji mla di, oni ko ji su u opas­
nos ti da bu du gur nu ti na rub, mla di s 
in va li di te tom, iz bjeg li ce, se lio ci, na pu­
šte ni mla di, mla di ko ji su žrtve zlo po ra­
ba itd. U tom smis lu mo rat ćemo pro­
 mi ca ti sud je lo va nje i ak tiv no uk ljučiva­
nje naj sla bi jih u od goj nim sre di na ma, 
u ak tiv nos ti ma ko je pred lažemo, u raz­
nim vr sta ma sku pi na itd.
• Ob nov lje ni iz bor  
za jed ničar skog su dio ništva
Zajed ničar sko obi lježje sa le zi jan skoga 
pe da goškog is kus tva traži da se uvi jek ra­
di u sku pi ni, kao od goj na za jed ni ca. Ni je 
mo guće sve učini ti sam, po put onih ko ji 
uti ru no ve puteve, ili mis leći sa mo na svoje 
pot re be. Je di no u za jed ni ci možemo osi­
gu ra ti uv je te is tin skog od goj nog ok ruženja 
i dje lo va nja. Va lja raz vi ja ti men ta li tet umre­
žava nja, bi lo među raz nim dje lat nos ti ma 
družbe, bi lo s dru gim sub jek ti ma ko ji ma 
je na sr cu od goj i život ma lo ljet ni ka.
Preob li ko va ti društvo iz nut ra, vršeći 
naše od goj no pos la nje, zah ti je va buđenje 
no vih kul tu ral nih i društve nih sna ga, na­
di laženje si tua ci ja očite nep rav de, po zi va­
nje na društve nu od go vor no st svi ju. Kao 
sa le zi jan ci, po moću naših mno gos tru kih 
sred sta va i po moću naše bo ga te du hov ne 
i pe da goške baštine, ima mo važnu od go­
vor no st. Mo ra mo bi ti ani ma cij ska jez gra 
i sre dište za okup lja nje svih onih ko ji su 
sprem ni so li dar no prih va ti ti od goj no zala­
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ga nje u don Bos co vom sti lu. Su dio ništvo u 
ob ra ni ljud skih pra va i pra va ma lo ljet ni ka 
može pred stav lja ti snažan poti caj za osigu­
ra nje traj nos ti toj su rad nji i za pot po maga­
nje na por nog sva kod nev nog an gažma na.
• Ob nov lje na pas to ral na na ka na
Ka ko bi se za ja mčila dje lot vor no st ljud­
skih pra va u sa le zi jan skom od goj no­pasto­
ral nom dje lo va nju va lja os naživa ti uvjere­
nje o neod vo ji vom od no su iz među od go ja 
i evan ge li za ci je. »Va lja se pris je ti ti da se 
evan ge li za ci ja uvi jek raz vi ja la za jed no s ljud­
skim pro mi ca njem i au ten tičnim kr šćan­
skim os lo bođenjem. Lju bi ti Bo ga i lju bi ti 
bližnje ga međusob no se spa ja: u naj po niz­
nijemu pro na la zi mo Isu sa, a u Isu su pro­
na la zi mo Bo ga (u sp. Deus ca ri tas est 15). 
Zbog is tog raz lo ga bit će pot reb na i dru­
štve na ka te he za i od go va ra juća for ma ci ja 
u društve nom nau ku Cr kve... Kršćan ski 
život ne iz ražava se sa mo u osob nim kre­
pos ti ma ne go i u društve nim i po li tičkim 
kre pos ti ma.«14
Sa le zi jan sko dje lo va nje obuh vaća i skrb 
za sveo buh vat no spa se nje ljud skog bića: 
poz na va nje Bo ga, si nov sko za jed ništvo s 
nji me po prih vaćanju Kris ta, sak ra men­
tal no pos red ništvo Cr kve. Izabirući mla­
dež i si ro mašne mla de, sale zi jan ci prihva­
ćaju po la zišne točke u ko ji ma se mla di na­
la ze i nji ho ve mo gućnos ti za nap re do va nje 
u vje ri. U sva kom pot hva tu spašava nja, 
od go ja i pro mi ca nja oso be, na vi ješta se i 
os tva ru je spa se nje ko je će se po tom da lje 
tu mačiti, ka ko tko bu de za to sposoban. 
Svi ima ju pra vo na sus ret s Kris tom. Va lja 
ga na vi ješta ti bez požuri va nja, ali i ne do­
pušta jući da vri je me uza lud pro la zi.
Up ra vo nam po zi va nje na Kris ta, no­
vo ga čov je ka, može po moći da po nov no 
raz mis li mo o za daći pro mi ca nja ljud skih 
pra va i o od go ju na jug roženi jih mla dih i 
onih ko ji su u opas nos ti. To nam po maže 
da ra zu mi je mo cilj cje lo vi tog os tva re nja 
ljud skog živo ta. »Sučelja va nje s Isu som iz 
Na za re ta... ne pos tav lja ne ki dru gi iz bor, 
ko ji bi bio dru gačiji ili bi sli je dio na kon 
ono ga pre ma ko je mu su se za pu ti li lju di 
ko ji su an gažira ni u pro mi ca nju ljud skih 
pra va. To ga sučelja va nje pre mišlja i iz no­
va for mu li ra u svi jes ti da je muška rac ili 
žena u Božjem pro jek tu.«15
 UMJESTO ZAKLJUČKA
Do pus ti te mi da zak ljučim s poe zi jom 
Gab riel le Mis tral. Krat ka je, ali pu na pro­
ročko ga smis la, ko ji ot kri va zašto se da nas 
više ne go ika da tre ba go vo ri ti o »pri je koj 
pot re bi od go ja« i ka ko se da nas više ne go 
ika da put ko ji vo di pre ma us pje hu na la zi 
u don Bos covu sr cu:
Nje go vo ime je »Da nas«
Kri vi smo zbog mno go pog rešaka 
i zbog mno go kriv nji,
ali naš naj go ri zločin je  
na pušta nje djece,
ni je ka nje iz vo ra živo ta.
Mno go to ga što nam tre ba  
može čeka ti.
Dje ca ne mo gu čeka ti.
Up ra vo sa da je vri je me  
kad se dje te to vi udo vi ob li ku ju,
up ra vo se sa da stva ra njegova krv 
i raz vi ja ju nje go vi os jećaji.
Nje mu ne možemo od go vo ri ti 
»Sut ra«.
Nje go vo ime je »Da nas«.
Gab riel la Mis tral
pjes ni ki nja iz Čilea,  
do bit ni ca Nobe lo ve nag ra de
14 Is to, br. 3.
15 R. TONELLI, Una pas to ra le gio va ni le at ten ta ai 
di rit ti uma ni?, u: »No te di Pas to ra le Gio va ni le« 
37(2003)1, 5.
